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Masa: [3 jaml
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6]_ SOALAN DI DALAM
TIGA [3] MUKA SUR,AT.
.Tawab EMPAT J4l soa.lan, qVA tzl soalan daripada setiap
Bahagian A dan B.
BAHAGIAN A - Jawab DUA [2] soalan
L. Tulis nCIta untuk perkara-perkara berikut:
(a) Aurora (5 markah)
tb) Kestabilan ozon (7 markah)
(c) Penyebaran haba di dalam atmosfera { I maikah)
{ d ) Unit Dar j ah Pertr-rmbuhan ( GDU ) t5 markah)
2.(a)Jelaskankegunaanmodel-modelsaintifikdidalamkajiklim' (10 markah)
(b) Bincangkan kehuat,an d.an kelemahan model-mode1
tersebrlt dengan membenikan contoh-contoh yangberkaitan' ( 15 markah)
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3. Merujuk kepad.a Rajah 1, jawab soalan-sgalan berikut:
(a)BincanEkanbagaimanalndeksHujanUntukPertanian
( ARI ) disediakan.. ( 8 markah)
tb) Apakah kekuatan dan kelemahan penggunaan Indeksfiirjan teisebut kepad.a aktiviti pertanian di sesuatutempat? 
{ l_o markah)
{c) Kenapakah terd,apat perbezaan musim menanam di antara
selatan dengan utara Semenanjung Malaysia?
(7 markah)
5. (a ) BandinEkan sistem p'enEkelasan iklim
sistem pengkelasan iklim Thornthwaite'
(b) Bincangkan kesesuaian kedua-dua sistem
. tersebit d'engan merujuk kepada aplikasi
BAHAGTAN B - Jawab DUA [2] soalan
4. Bincangkan fenomena '[}-Nino - Southern Oscillation' dan
kesannYa ke atas iklim dunj'a '
(25 markah)
Koeppen dan
(10 markah)
pengkelasan
tertentu.
{15 markah}
6. 'tPengeluaran haba meruPakan
menglbah unsur-unsur iklirn di
Bincangkan.
faktor terPenting. di dalam
band.ar-bandar besar dunia" .
( 25 markah)
.../RAJAH 1
"'/3
11,8
-3
Rajah 1: Masa Kesesua'ian pertumbuhan tanaman di
l,lalaysia yang berasaskan kepada lndeks
Pertanian (ARI )
Sumber: l,t,Z. Ghazalli, MARDI Res. Bull. (19e7)
lHer 323)
Semenanjung
Hujan Untuk
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